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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan dan menguji kelayakan 
media pembelajaran dengan macromedia flash yang tepat untuk digunakan 
sebagai pendukung pembelajaran mata diklat kerja bangku.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian pengembangan 
(Research and Development) yang bertempat di Jurusan Teknik Pemesinan SMK 
Muhammadiyah 3 Yogyakarta dalam waktu enam bulan, mulai dari bulan Juni 
2010 sampai dengan bulan November 2010. Obyek penelitian ini berupa 
pengembangan media pembelajaran dengan macromedia flash dalam mata diklat 
kerja bangku. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner, sedangkan 
metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah statistik deskriptif 
Hasil penelitian ini adalah media pembelajaran dengan macromedia flash 
yang dikemas dalam sebuah CD (compact disc), prosedur pengembangan media 
pembelajaran macromedia flash adalah (1) menetapkan mata pelajaran yang akan 
dikembangkan, (2) menentukan materi yang sesuai, (3) melakukan penelitian 
pendahuluan, (4) pembuatan desain multi media, (5) pengumpulan bahan materi, 
(6) mengembangkan bentuk produk awal (7) validasi oleh ahli materi dan ahli 
media, (8) analisis, (9) revisi I produk awal, (10) uji coba kelompok kecil, (11) 
analisis hasil uji coba kelompok kecil, (12) revisi II (13) uji coba lapangan, (14) 
analisis uji coba lapangan dan (15) revisi III/mengaplikasikan produk akhir. Uji 
kelayakan yang dikembangkan media pembelajaran menurut ahli materi 
pembelajaran memperoleh skor rata-rata 4.14 dengan kriteria baik, ahli media 
memperoleh skor rata-rata 4.36 dengan kriteria sangat baik, dan hasil uji lapangan 
memperoleh skor rata-rata 4.37 dengan kriteria sangat baik. Dari hasil uji di atas 
dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran dengan media digital yang 
dikembangkan layak digunakan sebagai pendukung pembelajaran mata diklat 
kerja bangku. 
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